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CompansonoftotalnumberofdistortioncalculationsaM＝０．５ Fig.１２  
fOrBaboon． 
42.9％ｃｏｍｐａｒｅｄｔｏｔｈｅＡＮＧｍｅｔｈｏｄＴｈｅｔｗｏｃｕｒｖｅｓｏｆｔｈｅ 
ＡＮＧＨＰｍｅｔｈｏｄａｎｄｔｈｅＣＡＲＤHPmethodarenearlycoiL 
cidentltcanbeseenthatasthecodebooksizeincreases， 
theefficiencyoftheANGHPbecomesbetterthantheANG 
methodThisisanimportantmeritoftheANGHPmethod， 
becausedesignofalargercodebooksizerequiresmorein-
tensivecomputation 
Figuresl2andl3presentthetotalnumberofdistor‐ 
tioncalculations,whichisadominantfigureofthecompu-
tationalcomplexity,fOrBaboonimagewithdifferentcodｅ－ 
ｂｏｏｋｓｉｚｅｓａｔ１＝Ｏ５ａｎｄ８，respectively・Comparedto
theDAmethod,theANGmethodreduｃｅｓｔｈｅＤｓｂｙ２､9％ 
ｔｏ20.1％・Thetotalnumberofdistortioncalculationsof
theANGmethodisalmostｔｈｅｓａｍｅａｓｔｈａｔｏｆｔｈｅＣＡＲＤ 
ｍｅｔｈｏｄ・ＴｈｅＤｓｃｕｒｖｅｏｆｔｈｅＡＮＧＨＰｍｅｔｈｏｄｉｓａｌｓｏａｌｍｏｓｔ
ｔｈｅｓａｍｅａｓｔｈａｔｏｆｔｈｅＣＡＲＤＨＰｍethodComparedtothe 
ANGmethodaM＝０．５and8withdifferentcodebooksizes， 
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